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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja barang 
dan jasa, jumlah revisi anggaran, dan jenis satuan kerja terhadap tingkat realisasi 
anggaran. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja di 
bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang menyusun laporan keuangan 
periode Tahun Anggaran 2015. Metode pengambilan sampel menggunakan metode 
saturated sampling dimana sampel sama dengan populasi dengan jumlah 88 
sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan satuan kerja di bawah DJKN Tahun Anggaran 2015 dan  dari aplikasi 
RKA-KL DIPA Online. 
Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah 
regresi logistik multinomial. Pengujian menggunakan metode regresi logistik 
multinomial memperoleh hasil bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh negatif 
terhadap tingkat realisasi anggaran, sedangkan jumlah revisi anggaran dan jenis 
satuan kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat realisasi anggaran. 
Kata Kunci:  Tingkat realisasi anggaran, belanja barang dan jasa, jumlah revisi 













THE EFFECT OF GOODS AND SERVICE BUDGET, BUDGET REVISION, 
AND WORKING UNIT TYPE ON BUDGET REALIZATION LEVEL ON 
DIRECTORATE GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT 
 




This research aims to determine the effect of goods and service budget, 
budget revision, and working unit type on budget realization level. 
The population in this research is all of Directorate General of State Asset 
Management working unit during 2015. This research use saturated sampling 
method that the number of sample is equal withtthe population. This research use 
secondary data from financial statement and RKA-KL DIPA Online Application. 
The test of this research hypothesis uses multinomial logistik regression 
method. The result of the analysis shows that goods and service budget affect the 
budget realization level negatively. Budget revision and working unit type didn’t 
affect the budget realization level. 



























































































Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.  
(Al-Baqarah [2] : 153) 
 
 





Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, 
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APBN  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
BKF  : Badan Kebijakan Fiskal 
BMN  : Barang Milik Negara 
DIPA  : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
DJA  : Direktorat Jenderal Anggaran 
DJKN  : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
DPR  : Dewan Perwakilan Rakyat 
Kanwil  : Kantor Wilayah 
Kemenkumham  : Kementerian Hukum dan HAM 
KMK  : Keputusan Menteri Keuangan 
KPKNL  : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
LPEM-UI : Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas 
Indonesia 
Perpres  : Peraturan Presiden 
PMK  : Peraturan Menteri Keuangan 
PSAP  : Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 
RKA-KL  : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 








Realisasi Anggaran :  Capaian yang diukur dari jumlah anggaran yang telah 
digunakan 
Revisi Anggaran :  Proses penyesuaian anggaran dikarenakan kondisi 
tertentu yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan. 
Multiplier Effect :  Efek dari suatu kegiatan yang dapat memacu efek dari 
kegiatan lainnya. 
Saturated Sampling :  Teknik engambilan sampel dimana sampel adalah 
seluruh populasi 
 
 
